













variabel kepribadian,limglkunghan dab demokrafis terhadap variabel minat
kewirausahaanmahasiswaStrata-1perguruantringgidiMedan,untukmengetahui







Variabelkepribadian,lingkungan,demokrafis secara smpak berpengaruh
sangatsignifikan terhadap variabelminatkewirausahaan .variabelkepribadian,






sangatsignifikan terhadap variabellingkungan.Variabelketersediaan informasi





variabeljaringan sosialdengan akses sebesar0,613.Kolerasiantara variable
demokrafidengankepribadiansebesar0,209.Kolerasiantaravariabledemokrafi













terdapatsebanyak22.671 orang sarjana diSumatera Utara yang terdata tidak
memilikipekerjaan.Halinidibenarkankepalaseksipenempatantenagakerjadinas
tenagakerjaSumateraUtara,RaswinSialagan,yangmengatakan“jikadibandingkan
dengan tahun 2011 jumlah pengangguran tahun 2012 meningkatkan sebanyak
402.125 orang masih banyakyang tidakmemilikipekerjaan mulaidaritingkat














berubah-ubah atau stabildariwaktu ke waktu.kepribadian bersifatunik dan
konsistensehinggadapatdigunakanuntukmembedakanantaraindividuyangsatu
denganindividulainnya.Demikianpulahalnyadenganseorangwirausahamemiliki
karakteristik yang berbeda-beda,akan tetapiseorang wirausaha yang sukses
memilikikarakteristik kepribadian yang khusus sehingga haliniinilah yang
membedakandarinyanyadenganoranglain.











diartikan sebagaisuatu kesatuan watak yang memotivasiseseorang untuk
menghadapitantanganuntukmencapaikesuksesandankeunggulan.Lebihlanjut,
MC cleland menegaskan bahwa kebutuhan akan prestasisebagaisalah satu
karakteristikkepribadianseseorangyangakanmendorongseseoranguntukmemiliki
keinginanberwirausaha.















Efikasidiriakan menentukan cara seseorang untuk berpikir,bertindak dan
memotivasidirimereka menghadapikesulitan dan permasalahan.Sukses atau
tidaknya seseorang dalam melakukan sebuah tugas ditentukan oleh efikasi


















Minatseseorang terhadap suatu objek diawalidariperhatian seseorang
terhadapobjektersebut.Minattidakdibawa,melainkantumbuhdanberkembang
sesuaidengan faktor-faktoryang mempengaruhinya.minatdapatberubah-ubah
tergantung darifaktor-faktoryang mempengaruhinya diantaranya adalah faktor
lingkungan.MenurutLupiyoadi(2007:12)faktorlingkungan yang mempengaruhi










faktoreksternalmerupakan faktoryang mempengaruhiindividu karena adanya
pengaruh darisekelilingnya atau berasaldariluardirinya sendiriyang meliputi














pemerintah dan badan-badan yang berhubungan dengan kewirausahaan,serta























formalatau non formal,Meminjam darilembaga formalatau non-formal,
Menggunakanmodaldaripemasok,Bermitradenganmitrakerjaagarmodalkerja
yang dibutuhkan dapat dibagi bersama, Melakukan pinjaman dari Bank,
Mendapatkanmodaldaripasarmodaldenganmenerbitkanobligasi,saham,danlain-
lain,Mendapatkan bantuan daripemerintah,perusahaan baik swasta maupum
BUMN,universitas,danlain-lain.
Akseskepada modaldalam penelitian iniadalah kemampuan wirausaha untuk
mendapatkanmodaluntukmenjalankanusahanya.
2.3KepemilikanJaringanSosial
Mazzaroldalam Indartietal.(2008)menyatakan bahwa jaringan socialdapat
memepengaruhiminatkewirausahaan.Gregoireetal.(2008)dalam gadardanYunus
(2009)juga menyatakan bahwa jaringan socialmerupakan factoryang paling
berpengaruh pada wirausaha wanita.Penelitian oleh Gadardan Yunus (2009)
menemukanbahwajaringansocialmerupakanfactoryangterpentingyangkelima
padawirausahayangdilakukanolehWanitadiMalasya.SelainituGadardanYunus
































Bandura,Holenbeck dan Hal,Wilson et.al.dalam Basu et.al.(2009)












Kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Perancis
“entreprende”yangartinyato-undertakeyaitumenjalankan,melakukandanberusaha.
Dalam bahasa Indonesia kata entrepreneurdiartikan sebagaiwirausaha yang































c.Studidokumentasidengan mempelajaridata-data yang tentan Perguruan
TinggiNegeridiMedandanWebsitenya.
Jenisdansumberdatadalam penelitianiniadalahdataprimeryaitudatayang
diperoleh secara langsung dan sumbernya yaitu melaluidaftarpertanyaan dan















pertanyaan lain untukmengukurkorelasiantarjawaban pertanyaan.Pengukuran
reliabilitasnyamenggunakanujistatistikCronbachAlpha.MenurutSunyoto(2009:68)
suatukonstrukdikatakanreliabeljikamemberikannilaiCronbachAlpha>0,60.
Pengujivaliditas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan perangkat lunak
pengolahandataStatisticalPackageForSocialSciences(SPSS).












Karakteristik responden daridata yang diperoleh dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa,usia responden mulaidari19 tahun sampai24 tahun.





sudah pernah mendapatkan pengetahuan melalui mata kuliah pendidikan















Ujinormalitasyang digunakan untukmengujidata dalam sebuah model
berdistribusinormalatautidakmakapadahipotesispertama,keduadanketiga
dikatakannormalkarenamengikutipolakurvanormal.





baik menyempit,melebarmaupun bergelombang.Titik-titik menyebardiatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y,maka dikatakan tidak terjadi
heteroskedastisitas.
UjiHipotesis1


















































dalam penelitian yang dilakukan oleh Basu (2009)menemukan bahwa faktor
etnisitas dan pekerjaan orang ras dapatmempengaruhiminatkewirausahaan
seseorang.Selainitupenelitianyangdilakukan Mazzarolet.al.dalam Saudet.al
(2009)menemukanbahwafaktordemografisepertietnisitas,statusperkawinan,



































































































1 .055a .003 -.007 1.33351 003 .304 2 197 .738 1.620
a.Predictors:(Constant).EfikasiDiri.Kebutuhanakanprestasi
b.DependentVariabelKepribadian
Kemampuan variabelkebutuhan akan prestasi(X2)dan efikasidari(X1)
dalam menjelaskanpengaruhnyaterhadapvariabelkepribadianditunjukkanpada





nilaipribadiserta tingkah laku yang diperlukan untukmelaksanakan pekerjaan.
Pengetahuansajatidakcukupbagiseorangwirausahatetapiharusdibarengidengan
berbagaiketerampilan sepertiketerampilan manajerial,konseptual,memahami












































parsialterhadap minatkewirausahaan mahasiswa Strata-1 diperguruan Tinggi
NegeridiMedan.HalinididukungolehpenelitianIndartiet.al(2008)danSetiyorini
(2009)yangmenemukanbahwarfikasidirimempengaruhiminatkewirausahaan
mahasiswa.Penelitian Indartiet.Alsebaliknya menemukan bahwa variabel
kebutuhan akan prestasitidak mempunyaipengaruh positif terhadap minat
kewirausahaanmahasiswaIndonesiadanNorwegia.
UjiHipotesis3
Pengujian hipotesis ketiga terhadap pengaruh variabel ketersediaan



























Model R R Adjusted Std.Errorof CangeStatistics Durbin-
















minatkewirausahaan antara lain budaya masyarakatbahwa wirausaha adalah
perubahanekonomikemajuanteknologikemajuaninternetdanglobalisasi.Dewanti
(2008 :11)menyatakan faktorlingkungan yang berpengaruh terhadap minat
kewirausahaan, faktor lingkungan yang berpengaruh adalah situasi yang
menguntungkanmodelperananaktivitas,pesaingdandenganindustriyangsama,















































berartithitung > ttabel .Kesimpulannya bahwa variable ketersediaan informasi
kewirausahaansecaraparsialberpengaruhsignifikanterhadapvariablelingkungan.
Untukvariablekepemilikanjaringansocial,nilaithitung 19,197berartinilaithitung > ttabel.
Kesimpulannya bahwa variable kepemilikan jaringan social secara parsial
berpengaruhsignifikanterhadapvariablekeprtibadian.Untukvariableakseskepada
modal,nilaithitung = 4,613berartinilaithitung > ttabel.,kesimpulannyabahwavariable
akses kepada modalsecara parsialberpengaruh signifikan terhadap variable
lingkungan.
KorelasiAntarVariabelPenelitian
a.Darihasilpengolahan data menunjukkan bahwa korelasiantara variable
kebutuhan berprestasi(x2)dengan efikasidiri(x3)sebesar0,380.Nilai






















1.Variabel kepribadian, lingkungan dan demografis secara serempak
berpengaruh sangat signifikan terhadap variable minat kewirausahaan.
Variable kepribadian,lingkungan,demografis secara serempak mampu
menjelaskan variable minat kewirausahaan sebesar 18% sisanya 82%
dipengaruhio;lehfactorlainyangtidakditeliti.
2.Variablekebutuhanakanprestasi,efikasidirisecaraserempakberpengaruh
secara signifikan terhadap variable kepribadian.Variable efikasidiridan






kepemilikan jaringan socialdan akses kepada modalsecara serempak









korelasi yang positif menunjukkan bahwa semakin besar kebutuhan
berprestasimakaakansemakinbesarpulaefikasidiri.
Saran
1.Variabelkepribadian dan lingkungan merupakan variable yang berperan
pentingdalam menumbuhkanminatkewirausahaanmahasiswaStrata-1pada
perguruantingginegeridiMedan.Untukitupihakuniversitasdiharapkan
dapatmenciptakan program yang dapatmenumbuhkan kepribadian dan
lingkungan kampus yang positif untuk mendukung tumbuhnya minat
kewirausahaanmahasiswa.





kelas dengan metode yang lebih beragam agarmahasiswa tidak jenuh
sehinggadapatmendukungpembentukankepribadianyangpositif.
3.Lingkunganmerupakanvariableyangmempengaruhiminatkewirausahaan
mahasiswa,oleh karena itu perguruan tingginegeridiMedan perlu
memberikanberbagaimacam jenisinformasitentangkewirausahaandengan
caramemberikanmatakuliahkewirausahaan,seminarkewirausahaandan
seminarbisnisyangsebaiknyadikutiolehseluruhmahasiswadarisemua
fakultastanpakecualikepadasemuamahasiswa,dosendanpegawaiyang
adadilingkungankampus.
